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“Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai 
keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan 
akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka 
gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari 
penghidupanmu.” 
(Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani r.a.) 
 
“Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh 
dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Kita, 
yang bukan tokoh mitos, yang punya anak, istri dan keluarga, mengenal rasa 
takut. Meskipun takut kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan 
tadi, mungkin disitu harga kita ditetapkan.” 
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“Ketika muak terhadap sesuatu, lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jangan 
malah memelihara drama dengan cara mengeluh dan mengeluh saja.” 
(I Gede Ari Astina “Jrx_SID”) 
 
“Yen ana dalan padhang, ngapa milih dalan pedhut?” 
(Aan Budi Santoso) 
 
“Berdo’a dan berpikirlah, niscaya kau tak akan pernah kehabisan amunisi 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur yang membangun lirik 
lagu pada album Kamar Gelap karya Efek Rumah Kaca (ERK), (2) 
mendeskripsikan kritik sosial dalam lirik lagu pada album Kamar Gelap karya 
ERK dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra, dan (3) mendeskripsikan 
implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra di SMA. Metode 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini 
adalah kritik sosial dalam lirik lagu pada album Kamar Gelap karya ERK. Data 
penelitian ini berupa kata-kata pada baris dan bait dalam lirik lagu album Kamar 
Gelap (2008) karya ERK. Sumber data primer penelitian ini adalah album Kamar 
Gelap (2008) karya ERK. Sumber data sekunder berupa artikel dari internet yang 
berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan 
catat. Teknik analisis menggunakan teori dialektik Goldman melalui konsep 
pemahaman penjelasan. Hasil penelitian ini antara lain (1) Struktur puisi yang 
meliputi metode puisi dan hakikat puisi. Diksi yang digunakan pada album ini 
sederhana dan tepat untuk mengungkapkan kritik sosial. Pengimajian meliputi 
imaji gerak, penglihatan, pendengaran, pencecapan, perabaan, dan intelektual. 
Kata-kata konkret memperjelas gambaran kritik sosial. Bahasa figuratif yang 
digunakan meliputi majas personifikasi, simbolik, simile, metafora, sinisme, 
repetisi, dan sinestesia. Versifikasi berupa asonansi, aliterasi, rima terus, patah, 
berselang, dan sempurna. Tipografi pada album ini yaitu tipografi konvensional. 
Tema yang diangkat meliputi masalah politik, kekuasaan, kemanusiaan, 
modernitas, sosial budaya, dan lingkungan. Nada dan suasana yang muncul 
meliputi marah, sedih, menyindir, mengritik, semangat, dan optimis. Perasaan 
yang melatari meliputi rasa marah, kecewa, resah, sedih, gelisah, malu, optimis, 
dan penuh energi. Amanat yang disampaikan yaitu mendorong dan mengajak 
seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. 
(2) Kritik sosial yang ditemukan meliputi (a) kritik terhadap kekuasaan terdapat 
pada lirik lagu “Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa” dan “Mosi Tidak Percaya”, 
(b) kritik terhadap modernitas terdapat pada lirik lagu “Kenakalan Remaja di Era 
Informatika” dan “Banyak Asap di Sana”, (c) kritik terhadap sosial budaya 
terdapat pada lirik lagu “Menjadi Indonesia”, “Balerina”, dan “Jangan Bakar 
Buku”, dan (d) kritik terhadap kerusakan alam terdapat pada lirik lagu “Hujan 
Jangan Marah”. (3) Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam 
pembelajaran sastra di SMA. 
 
Kata kunci: kritik sosial, lirik lagu, album Kamar Gelap, sosiologi sastra. 
